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ABSTRAK 
 
Desi Valindra (2015). Desain Didaktis Perbandingan Senilai dan Berbalik 
Nilai pada Siswa SMP Ditinjau dari Learning Obstacle 
dan Learning Trajectory  
  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun desain didaktis pada materi 
perbandingan senilai dan berbalik nilai untuk siswa SMP yang ditinjau dari 
learning obstacle dan learning trajectory. Desain didaktis ini terdiri dari lima 
desain yang diperoleh dari tiga langkah yang saling berkaitan, yaitu sebelum 
pembelajaran, ketika pembelajaran berlangsung, dan setelah pembelajaran. 
Langkah pertama, terjadi proses penyusunan desain didaktis awal yang terdiri dari 
situasi didaktis, prediksi respon, dan analisis prospektif. Penyusunan desain 
didaktis awal ini mengacu pada rekomendasi awal yang diperoleh melalui hasil 
identifikasi learning obstacle siswa yang dilakukan dengan menganalisis jawaban 
siswa pada soal tes tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai yang 
diberikan kepada 65 siswa kelas IX SMP di Bandung, menganalisis hasil 
wawancara dengan guru dan siswa, serta menganalisis buku pelajaran matematika. 
Langkah kedua, analisis metapedadidaktik melalui implementasi desain didaktis 
awal kepada 32 siswa kelas VIII SMP di Bandung (sekolah tempat studi 
pendahuluan). Ketiga, analisis retrosfektif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 
rekomendasi akhir untuk merevisi desain didaktis awal menjadi desain didaktis 
revisi. Berdasarkan hasil penelitian, desain didaktis yang dikembangkan ini dapat 
dijadikan salah satu alternatif pembelajaran materi perbandingan senilai dan 
berbalik nilai karena dapat mengurangi learning obstacle siswa yang ditemukan. 
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ABSTRACT 
 
Desi Valindra (2015). Didactical Design of Learning about Direct and Inverse 
Proportions at Junior High School in Terms of Learning 
Obstacle and Learning Trajectory  
  
 
The aim of this research is to develop didactical design of learning about direct 
and inverse proportions at junior high school in terms of learning obstacle and 
learning trajectory. The didactical design consists of five design obtained from 
three steps that related to one another, thats are before learning process, when 
learning takes place, and after learning process. First step, a process of 
preparation of the initial didactical design consisting of a didactical situation, 
response prediction, and prospective analysis. Preparation of initial didactical 
design refers to the initial recommendations obtained through the identification of 
student’s learning obstacle, by analyzing the students' answers on questions about 
direct and inverse proportions among 65 students of class IX SMP in Bandung, 
analyzing the results of interviews with teachers and students, as well as 
analyzing the mathematics textbooks. Second step, the analysis metapedadidactic 
through the implementation of the initial didactic design among 32 students of 
class VIII SMP in Bandung (school where preliminary studies done). Third, 
retrospective analysis. This is done in order to obtain the final recommendations 
for revised the initial didactical design into the didactical design revision. Based 
on the research results, developed didactical design can be used as an alternative 
learning about direct and inverse proportions because it can reduce students' 
learning obstacle found. 
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